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Lunes 17 de Junio de 1901 25 c*nts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
í-Uf-go iiT.ií ion Sres. á.Ie?.lda)i; Sacroíarios TMibazi 
i»;; númeroe Í¡Í>1 BOLETÍK CIUO corr*apondnn. s i dis-
•i'^o, .'linr&r^cATi qiw »•« í\)« un s;rt7apl»T w¡ el uitio' 
eostarabre, dande jMinaijicof.w Hantit al racilic 
.• .1*1 -Minero sigaiaat<,. 
.Loa íüíCririiTios cnidi-ran dt. ccajiflr*aT los BOLC-
' O.HÍ;» cotficoioDadoB ora«nadaicanta"parn sti Jincuu-
i M l h k -.qS . ^ I Í -S . tí!£KC0LES Y VIERNES 
So suscnljoar. la Irjpnnti de la biputaríón provincial, A 4 pe-
mKoa bO con vimos el snmft&trft, y pésatac *.\ naravre * lf> off***" al 
.fio natranv: «.I ?olirrtv,r l*aa«cripci<ín. Loa pagos de fuera de la ca-
pital se harun por libranza del Giro mutuo, admitiéndole solo sellos 
por fracción de peseta. Las suscripciones atrasadas so cobran con 
«amento proporcional. 
liUiinífüH .-tattitoii ¿-x^ntiinos da peseta. 
L u disposiciones de las Atitondndo», excepto laa 
qae sean a icxtancia de parte no pobro, se inserta-
ran oücialiaante; astmuimo cualquier anuncio con-
comiente al semcio nacional que dimane de las 
íoismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 30 céntimos de peseta por cada linea de 
m&erción. 
P A R T E _ 0 F 1 G I A L 
; Presideneia del Consto de Ministros 
SS. M M. el Rey y la Reina 
Regento (Q. D., G.) y Augusta 
Real F a m i l i a continúan sin.no-
vedad en su importante\8alud. < • 
' {Gaceta dol din 16 de Jumo.) w 
GOBIERNO D E PnOYISOIA 
: J U N T A P K O V I N C I A L 
DE 1NETI1UCC10N PÚBLXA DB LEON 
- A B u a c i o . 
Se encuentran eo la Secretaria de 
esta G(»|>oracioii ' ' leatitulus de Dum-
linmieotO'. curre»pui:diei>te«.. A los 
sujetos que se imlican eo ia l i í ta que 
se publica vB1 pie, los cuales pueden 
reC' f e r los nvteresodrjs pur s i ó per 
son» eu su nombre,,previo ol rein-
tegro co:i póliza de dos pesetas. 
A;» propitdad 
O Cesar Herrero, Labaudera. 
D. Snutingo Ta hoces Santiago, 
Compludo. 
D. Severwau García OOBSIIIM, 
Caiaverasde Arr iba . 
' D. Manuel Díaz S á n c h e z , Calave-
ras de Abajo. • • 
Ü. Juau del Valle Qui roga , Santa 
Eula l ia de Cabrera. ' : ' 
D. M uiuol Diez Vázquez , Pon»» y 
Lossdilla. ' • ' - • 
D. M.-mtiel Raro, Saholices de Mo-
dn.o.- • - - , :'• 
•i»D.-> Juan Manuel Garcia Bubio, 
Pei lredo. , • - í . .. • 
D. S imón Sauta Marta Oarcia, 
Giff sos • •,••; ' 
. D . Marcos García Gouzález , Santa 
Olaja de 1» Acc ióu . •-. 
D. Cipriano Carnero Calvo, Nava 
de los Caballeros. " 
D. Emi l io Dit'z Garci . i , Pereda de 
Aneares. 
D. JobquIn Vi l la r Marin's:Mill»ró. 
. D. .Manuel García García , La V a l -
g( mo 
Í-..D; Macano Diez Pauiagua;-.ViIla-
moni inn: " . •. 
D." Antonia Cereneds. Vi l la lebnn. 
D:* Ilidia, Oüloade ' Sandio , Cera-
.cedo. 
D José Lobato Juan, Robledlüo. . 
1). Marcelino R n d n g u e z G o n z a l c z í 
Codormllos. 
D. Nicomedes González Mar t ínez , 
Redilluera. . 
D. Hoque G o n z á l e z Cabreros, 
Qil intamlla Almauza 
D." llairnuoda Jumbnoa Blanco, 
san Cipriano de l iueda . 
D. Matías Alv.':rez Alonso, Cuevas 
de ViQayo 
D. Aurel 'auo C a b e z a s Illanco, 
Qaiu 'aui l ln det 'ombarros. 
D." Justina Pallares. Debesa de 
Curuefin. . 
> D: Isaac Fernandez Mufioz, R i -
VOta. 
- D. Ignacio Santa Marta, Viliotnar. 
D . Canuta Gut ié r rez , Brazuelo. 
. J n t m n a m » t e 
D. Florencio ^Prieto Lera , B r a -
zuelo. . 
, D . ' Casimira Pichel , B a r r i l l o s . . . ' 
D . ' Mana Guadalupe ' Salgado, 
Saucedo. •:• • v , - . 
• .- D .Ei i seb ioMar t inoMar t ino .Quin • 
tanilla de Somoza. ' -
- .sLeoa U do Junio de 1901. ••-
Bl Oolwriiadi.r-Preiidante laurina,' 
- ¥ i t t x M r g M U y I t f iU. 
B l Sacreum " 
DON FÉLIX AIIGUGfiliO Y V I G I L , 
OOBBKNADüB CIVIL INTliBINO DE ESTA 
PBOVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Calvo, vecino de Uradefe», y don 
Lucio Valladares, que lo es de C i -
fuen tüs . en representamoa de su 
padre D. Salustiano.V'il iaii- res; sa 
ha p resen tad» en e*to O o b i í m o una 
solicitud pidiendo, como due&os de 
la presa titulada tLos Molinos.» en 
la que tienen enclavados do» ar ie-
fjetos harineros que to ioabm sjrua 
rdel rio Esla, en t é r m i n o do Vi l la nofur, 
la V'inaciOQ, de la misma por otra, 
en el mismo t é r m i n o v s ino del 
«Notario,» y cocstruccion do un 
trozo-de cauce que una al.rio con 
aquella, de r ivándose : p o r . í é l - i g u a l -
caudal de agua que veuian upr<'Va--'-
c h a n d o , a c o m p a ñ a n d o M e m o r i a : p í a - -
m i s y presupuesto del p i o j c c l o ; e l 
cual se halla de manficsto ol publ i -
co por t é rmino de treinta d ías en l a -
Jef.tura de ObMS publicas- de esta ' 
provincia, para que los que se crean 
peijndicadus hagan las reclamecio • 
oes convenici i ies . 
León 12 de Jumo de 1901. 
F é l i x A r t t a r l l o y t i g i l 
• MINAS' 
. O A D U O I D A D E J S 
. E n cumplimiento del art. 23 del decreto-ley de '¿9 i'e Dicieoibte de lb68, y con su|ecion á los t r á m i t e s prescritos en el Reglamento provisional 
de 58 de Marzo do 1800, vengo en declarar caducadas las eoncesiones de las siguientes mtoas, qu« be hallan en condiciones de caducidad, cuyos due-












Le t i c i a . 




S s » t a O í a i s . . . . 
DUKNOS 
D. Ignacio García 
» Esteban A r m i s t a g a . . . , 
> Juan Flórez QuiSones. . 
a JOFÓ Quiñones 
> Antonio R. Fernandez , 
a Engptiio Galeote 
VECINDAD 
León 
M a d r i d . . . . 
Curuef la . . . 
C á r m e n e s . 
l . ióii . . . . . * . 
Meni . 
Fccba de requirimiento 
pruvibional 
J u n i o . . . 1899 27 J u n i o . . . . 1899 
Fcctia del roiiuerimiento 
l«r al DuLaTix 
5 i M a r z o . . . , 
Marzo. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Lo que he dispuesto se publique en este periódico oficial ¿ los efectos de la ley y reglamento de Minas vigentes. 







M I N A S 
01H ENMOUE MNTUAPIEDÍU Y CBESPO. 
raoRinno n r s nitL OIRUTO m 
NBBO DS ESTA PROTlltCIA.. 
H n g o 8aber:Qae por O. Miga«l 
P Ferrer, vecino <te Bilbao, se ha 
presentado en e l Gobieroo c i v i l de 
e í t a provincia, en el dia 14 del mes 
de Muyo, á l . ' f once, una solicitad 
ds rrgietru pidiendo 14 pertenencias 
par» la ra na de bulla llamada M u y 
garita, sita eo t é r m i n o del pueblo de 
Pola d " Oorrtón, Ayuntumieoto de 
Ídem, paraje llanmiio Eras del C»B 
tr i l lo , y linda al N con las mioas 
«Isabel* y «Aumen to á Jul ia ,» y A 
los demAn runibus con terreno del 
c o m ú n . Hace la des g n a c i ó n do las 
citadas 14 pertenencias en la forma 
s iguiei te: 
. « e t o o ariS por ponto de partida la 
eftuca SE . de la tnioo •Isabel» , y 
desde él se cíedirAn »1 N . 100 me 
tros y I." estuca, desde é s t a al E . 
500 metros y a.', desde é s t a al S. 
300 inetif.s y 3 ' , desde éxta al E . 
900 metros y 4 \ desde é s t a a l N . 
; lOO metros y 5.*, y desde ésta a l E . 
400 metros y Ve l legará al punto de' 
partida, quedando asi cerrado el pe-
rimetro de las 12 perte. eucias soli-
citadas 
í h. ibieti lo hecho constar esto in • 
tere««do que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha' golicitúd por decreto, 
del S r l Oobernador sin perjuicio do 
tercero. Lo que se anuncia p r me. 
mo del presente edicto para qno en 
el t é rmino de eesenta d ías , contados 
desdé so f ec lu , p u e d a n « r e s é ^ t a r e n 
el Gobierno c i v i l sus oposiciónés los 
que se corTeidersreiifcon. derecho a l ; 
t. do 6 pnrte del terreno solicitado, 
segdu previene el art. S Í de la ley 
de Mi i^r i tTv 'gen te : " . ' s-; 
León 5 de J ' b i o de 1901.—i?. ' 
Ctntalaptedra. • 
H » g o s«b«r : .Que por J ) . José l i o 
dr iguez Ojea, .vecini ' de -Leó i i , se 
lia p r Fei,i,.dii éu\'erÓ<ib'ieirDu'ísi.vil' 
•de es tá provi . ' .cn.íejy "el dfa l4-.de.l. 
D cu/i'.e .Mipyo; ¡i -las'Ubcef útiá;soli-v 
c i tud de n g i s tm pnliei dp 195 perte 
^ i ei.cias , f'ara " la riili.a rtel p i r i ta 'de 
. hierro y otrtw ll^madi. María Crui, 
híti.' en : téru' i i iu del piu-blo de Oa-
nale^i A .vu ; t i in i i iu iodeSutny Ainió, 
par>.j': M. n.adu •Las Li iguúi l las ' , y 
In da »i N . y' S. nm'fl , ,cas particu-
bitt*, E . rio de Luna , y O. camine 
que sube..de C a ; ••I\P*Í priri* v i l l apo-
dambre. Hnce la i lesignación de lés 
Citadas 165 pertejiei i i«s eo la tur-
masiguieute : 
Se tetidrá por. .punto dé partida 
ona eiitiada de ga ler ía o n t i g u á en 
e l - s i t io ; llnriisdo iLas L-igunillas,» 
desde lai que se med'r tn 100 metros 
al S . y 2111) metri s al N . para su an-
cho, 6.000 mot'os al O. y 500 me-
tros al E para su largo, y levantan-
do \ erpetidiculares sobre este eje, 
q u e d a r á ct trndo el pe r ímet ro de las 
195 pertuneucias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el d e p ó -
si to prevetiido por lo ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Oobernador, ?io perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
•I t é r m i n o de sesenta diaa, contados 
desde su fecha, pueda1- presentaren 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones 
loa que se consideren con derecho 
al todo ó parte del terreno solici tud-, 
s e g ú n previese el art. 24 ü e la ley • 
de Mit eria vigente. ! 
León h de Junio de 1901.—B. í 
CaHtalapiedra. 
todo 6 parte del terreno solicitado, 
s e g ú u previene el art. 24 de la lev 
de Minaría v igente . 
León ó de Junio de 1901.—B. 
Cantalapiedra. 
Bago saber: Que por D . José 
Rodr íguez Ojea, vecino de León, 
se ha presentado eo el Gobierno c i -
v i l de esta provincia, en e l d ia 14 del 
mes de Hayo , á las doce, una so l ic i -
tud de registro pidiendo 2b0 perte ; 
nendas para la mina de cinabrio y i 
otros llamada Z t I r a Amigo», si ta -
eo t é r m i n o del pueblo de Canales y : 
pasto c o m ú n de Vega de Perros, 
Aynntamient i i de Soto y A mió . pa 
raje liamado «Los Fi ieyos», y l inda 
á todos viento» con terreno c-otnúo. 
Hace l a des ignación" de los citadas 
200 pertenencias en la , forma s i - -
gr.ieute: 
Se t endrá por punto de partida . 
una calicata eo el citado paraje l i a -
nudo «Los Kueyos», desde la que se 
medi rán láO me.tros al S. y 250 me 
tros al N . pura eu ancho, 500 metros 
al E , y 4.500 metros al O para su 
largo, y levantando perpendiculares 
sobre este eje, q u e d a r á cerrado el 
pe r íme t ro de las 200 pertenencias 
solicitadriS. .. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la l ey , so ha 
admitido dicha solicitud por dec re tó 
del S r ü i iberoad ' i r , sin perjuicio d é , 
tercero. Lo que se anuncia por me- , 
dio del presente edicto para qun en 
el t é r m i n o de sesenta d ías , contados 
desde'su fech i , puedan presentar en 
. el Gobierno.civil sus uposicionég los 
que se coósidoriifen con derecho ai 
-todo ó parte del terreno, solicitado,. , 
segú- ' previene el art. 24 de l a ley , 
de Mioer ia vigor,te. ' : ' ; -
León 5 de J ü n i p : de , 1 9 0 1 . f - £ : 
'C'aaít/íjwerfrii. ' " r ...rf.-.; 
Fiscalía de la Audiencia territorial 
D E V A L L A ÜOUD 
Hvgo.saber: Q'ie per D.' Msnuel 
Uuf i z S u á r e z . .vecino de.Basdosgb, 
;só ha p reseo tádo en el Gobierno c i -V 
i'yíl dé esta proviriciá, ei).'el ditf 15 ,del 
, in'es.de'Mayp. * las nueve, .ur i : i soli-
c i tud de regstro:pidiendo 12 per-
tenencia; para la mina de cobre y 
. ptroe -lliiciada i a 'ifarvcij,>sita en; 
t é r m i n o ' dél ; poeb o de Argoyejo, 
Avt i i . t imiet i tb "de Villayandre, pa-
raje llamado i P e B i del Cast ro ,» y 
l inda al E . Valle de Condubria, O . , 
rio Es la , N , arroyo de Hocico y tie 
r-an particulares, y S . , tierras de 
Valiejo. H-jce la des ignación de las 
cit-idus 12 p e r t e u e í c i a s eo la forma 
siguiente: 
tío t e n d r á por punto de partido un 
pozo "ó labor v e j a en la «Peña del 
Castró;» desde el se medi rán al N . 
100 metros, colocaudo la 1." estaca, 
dé és ta a l E . 450 metros l a 2.". de 
és ta al S. 200 metros la 3 . ' , de é s t a 
al O. flOO metros la 4 . ' , de és ta al 
- N . 200 metros la 5. ' , .y de é s t i i la 
' 1.* estaca 150 metros, cerrando el 
! pe i íme t ro de las 12 pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
terrero. Lo que se anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren coa derecho al 
Eo cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 790 cou relación al 154 de 
la ley provisional sobre organiza-
ción del Poder jud ic i a l , se publican 
á con t inuac ión los nombramientos 
hechos en 8 del actual mes; de los 
Fiscales municipales correspondien-
tes á los distritos de la provincia de 
León para el bienio de 1901 á 1903: 
PoeUos , Maihrea y apellMas 
Parliio judicial di Aslorga 
: As to rga , D . Jouquin Manrique 
Garc ía . 
Benayides,, D . José Luengo Ro-
d r í g u e z . : > 
Bft.zii fio, D. Félix Carro Garc ía . 
Carrizo, D . Bernardo F e r n á n d e z 
Garc ía \ 
. Castritio de los Pólvazares , D . J o s é 
Alonso Botas. 
H'-soitul de Órv igo i D. Pedro Mar -
t ínez Na ta l . 
L u c i l l o . D . Juan Alonso Castro. 
Llamas de la Ribera, D. Demetrio 
Alvarez Alvares . J 
M.igaz, D . Adriano GonziHezGar-
'.ciaV'V;*!;'..;": .. '• • " " 'V 
Villaobispó, D.Froi ldn García Fer-
nández'.".. .., ,,.".".---~-
*» Q u n t a n a "del Cast i l lo, "D.* Juan 
. G u t i é r r e z Aguado. " " : i " 
Quint i ioi l ia déSomoz í , -1 ) . V i c e n -
te Cria do F u e r t e . - " i . ^ 
Rabanal del Camino, D . Miguel 
Escudero Cordero. ' * 
San Justo de l a Vega , D . A n d r é s 
Herrero Ríos, 
Santa Colomba de Somoza, D. T i r -
, so Crespo y, Crespo. - , ' j 
" Sái i ta íMarina del Rey , D . Matías 
Matilla Rodr íguez . . _ ..-".-. 
. Santia'go- Millas, _ D . José Rodr i -
•gue¿ 'Alonso . • ..- • ." • • ' 
T r u c h a ^ D. D o m i n g o L^ébana 
M o r á n . ' •'. ,. . . , 
í ; t ú r c i a . D . M»tl s Arias^Mart inez; ' 
Vá rdo r i e í , D." Antonio Prieto del 
Val de San.Lo'reiizo.., D . Manuel ; 
Cordero Msrtir.ez. < ' " -
Vi l lag ' tór i , D¿ Pasoiial Cabeza 
Fernitndez. ', 
Vi l l amegi l , D . " A g u s t í n Alvarez 
Bautista. . 
. Viilarejn de Orbigo, D . Gabriel 
Gallego i l ayo . -
Villaren dé O bigo, D. Koque P é -
r e z G a r c í a . . - \. 
" Partido judicial <tt L a Baftetn -
Ali ja de los Melones, O . Santiago 
Román Astorga. 
Ln An t igua , D. Marcos Blanco 
Otc ió 
L a B ileza. D Leopoldo de Mata 
Casado. 
Boroiaoes del Pá ramo, D . C i p r i a -
no Grande Herrero. 
Busti l lo del P á r a m o , D . An to l in 
Mar t ínez T r i g a l . 
Castrillo de la Valduerna, D. A n -
d ré s J o s é Berciano Pérez . 
Cas t roca lbóo , D . J e r ó n i m o Cena-
dor Manso, 
Castrocontrigo, D . Juan Pablo 
Jns te l . 
Cebrones del R i o , D . Benito de la 
Fueute F e r n á n d e z . 
Dest i iana. D . José Alonso Carro. 
Laguna D a l g a , D . Robustiaoo 
A m e z Sastre. 
Laguna de Negr i l los , D. G r i g o r i o 
Chamorro'Sastre. 
Palacios de la Valduerna, D. Mo-
desto Pérez Garc ía . 
Pobladora de Pelayo García , don 
Cosme Marcas Fernandez. 
Pozuelo de! P á r a m o , D. Felipe P é -
rez Mauceñ iao . 
Quintana del Marco, D . Ju l i án 
R o d r í g u e z Alvarez 
Quintana y Congosto, D. Francia 
co Ares Ares . 
Regueras de At r iba , D . Francisco 
Lobato Mateos. 
Riego de la Vega, D . Manuel G a r -
cía i i a r c i a . 
Roperuelos del P i r a m c , D . N i c o -
lás López S imón . 
SaoLu María de la Isla, D. Celes-
tino Tú rienzo San toa. 
Sao Adrián del Valle , D. Marcelo 
Fé r tAndcz López. 
S m Cristóbal de la.Polantera, don 
-'Santos del Pozo Pé rez . : 
San Esteban de Nnga lé s , D . San -
t iago García López. 
_ San Pedro de Berciano?, D . A g u s -
t ín Tejedor Sarmiento. 
Santa Elena de Jemuz, D . F ran -
cisco Ca bañas Prieto. 
Santa M«riii del Pá ramo, D. Fran-
cisco del Eg ido Paz. 
Soto de la Vega . D. Bonifacio Se- . 
v i l ln Péri-z. • -'~\~ 
Ün1i>i!ts de| P j r t m o l ' D . Ildefonso 
' Joan Franco. : .-
. Vaidefueutes del Pá ramo , D . J o s é 
.Salyadór .Fer i i í l i idéz . ' . , .>;.-" 
: "y i l lamontán;de la Valduerna, don ' 
Hermenegildo Miir t incz Juan: ' ; ' i^ :X' 
:. Vi l laza la ; D . B e r á a r d o : Vilóri i" ' 
Cantón.- ' . 1 -.', '•, ".:í-;'-- ^ '.^  '¿U ; -
Zotes dél P á r a m o , D . Manuel Cha'; 
morro Trapote. 
- Partido judicial de l e ó n >>;v 
E d uTa tdo A lva rez . Ar inun ia , 
D:ez. -
• Carrocera, D . Dionisio Gu t i é r r ez 
; López.-
! C i m a n ' e s d e l T e j n r r D . N i c o h í s G a r y . ' 
;. cía (i rcin. Yi' 
' . ;Cuád ro í , , *D. Francisco ' L l a t r i a e ' , 
G a i c i u . : . . ; • ">;;> 
!-. '-Chozas de Abajo, D. Esteban Dies , 
< Marti-.ez. . -'.'"' ." .,-;-.' 
i . ' .' Gór r i fe . ;Ü. - L i i i o ' Flecha G ó n i e ü í 
; G r a d e f e s , D. Luc io . Valladares 
¡ 'Sierra;-- ,-'--•.>:;•'•;.'-"-'-
! León. D...Elo> M»te¿: A l o n s o : : " ' " " ' 
Mansil la de las M o l a s , ' D . Pedro 
Maicos F é r n á n d e z . . : . : 
Mansilla Mayor , D. José Llórente 
Rodr íguez . 
Oiifcómli'.!, D. Mauuel S o t o G a r c i á . 
Kiosect» do Tapia, D . . Uabúé l A l -
vareir Pérez . >-
San André s del Rabacieio, D . Fe-
lipe S tnz Oblanca. 
. .SantoveaÍH, 'D. Santos F e r n á n d e s 
Rodr íguez . 
Sanegos, D . Cayó Gut i é r r ez Fer -
n á n d e z . 
Valdefresno, D. Antonio Alvarez 
de Fuente. 
Vatverde del Camino, D. Manuel 
Alonso Diez. 
Vega de Infanzones, D . Pedro L o -
renzaoa Santos. 
Vegas del Condado, D . Francisco 
Orejas Ordoñez . 
Vi l ladaogosdel P á r a m o , D . A l o n -
so F e r n á n d e z Puentes. 
Vil laqui lambre, D . Manuel A l v n • 
rez Méndez . 
Vdlasabariego, D . Felipe Gonzá-
lez Represa. 
Vi l l a tu r i e l , D . Lu is Feo Mar t ínez . 
Partido judicial de L a Vetilla 
Bofiar, U . José Gonzá lez Orilás. 
C i rmei jus , D. M a t i i s Gu t i é r r ez 
Diez. 
LK Erc-ii!-., D J o a q u í n S á n c h e z 
Reyero. 
.'lutallan.':, D. Carlos García Diez. 
L a Vecill», D . Baltasar ( í onz i l e z 
Bobles. 
L a P o l a d e G o r d ó n , D. Alvaro A l 
fa rez Ar ies . 
La Robla, ü . Blas García Flecha. 
Roitiezmo, O. A g u s t í n Gu t i é r r ez 
Boor iguez . 
Santa Colomba de Curuefio, don 
C«eilio de Rabies Robles. 
VilJelug-ceros, D . Víctor Orejas 
Luarc: i . 
ValíUp:o!¡.go, D. J o s é Alvarez 
G a r c í a . 
Valdotejii, D. Buenaven. tnr» A l -
varez G i l . 
Vegacervera, D . Santos Rodrí-
guez Barrio. 
VegiiquéOiada, D . Eladio Garc ía 
Crespo. 
Partido judicial de H u n o » de Paredes 
Barrios de L u n a , D. Pablo Fernan-
dez Prieto. 
CabrillaDes, D . E n r i q u e Pinto 
Bnbio . 
Campo tU la Lomba, D . Restttu-
to Cnestu Melcon. 
L ineara , D. Wencosho F e r n á n -
dez Alvarez . 
L i s OnmfiiiS, D . Jo«A García A l - , 
varez.". 
• Palacios .del'Sil, ': D . Pedro N ú ñ e z 
Alv»rez . • -
.- Rie l lo , D. José Aneozo Mimsi l la . , 
, San EmiliuBo, ' D.'. Pmcido K w l n -
guez'Rodrigues:.- ; . -
• Sarita :Síaiia-de Ordás , D . Dionisio 
Alvarez 'v Alvarez . • •• 
- Soto 3 Aroi i , D : Javier G o n z á l e z . 
Alvarez 
Valdesamano, D. TeDtura Diez 
Méndez '•• 
Veganenza , D . Ulpiano Rodr igue ! 
Flérez 
- Villab:mo¡" D . Francisco Pe láez 
Gómez 
M u r t a s de Paredes, D . Perfecto 
Campo Diíiit.' - -
-Partido jvdtcal de P m f t r n i a • 
ti Alvares, U . Celestino Alvarez A l - . 
.-.varez.- '-• •-..r. •-.'.. . 
• Los, Barrios de Salas, . D . Luí» San 
Joan 
- Bembibre. D . A n g e l González Paja 
Hcuuza, D: Jesiis Pastor Bermu-
dez. 
Boirei-ea. D . T o m é s Carrera R i -
vera. 
C&baüts RariB, D, rrancisco R i -
vera V ida l . 
Custnl lo de Csbrors, D. Baltasar 
Domingnez Carrera. 
Castropodame, D . Felipe u r n a 
Tabujo . 
Congosto. D . Lucas González A i r 
varez. 
Cubil los , D . T o m á s Ni iñez Gómez 
Eucinedu. D . Nicanor García Ro-
d r í g u e z . 
Fdgopo üe la Ribera, D . Domingo 
Pestcfia Robles. 
Fresnedo, D . Segundo López A l -
varez. 
I g ü e ñ a , 0 . Leonardo S u é r e z G a r -
c ía . 
Lago de Carucedo, D . JaciutoGon-
aález Vena . 
Molinaseca, D . N i c o l á s Bazán 
Ponce. 
Noceda, D. Francisco G ó m e z C u -
buro. 
Paramo del S i l , D . Juan Gonz i les 
Alvarez. 
Pooferrada, D . Manuel Feijcó Ló-
pez. 
Priaranza, D . Víctor & bo Bello. 
Puente de Domingo Flórez, don 
Guil lermo Prada Te rn i enóo . 
San Esteban de Valdueza, D.León 
López Garc í a . 
Toreno, D . José Diez Fernandez. 
Partido judicial de Hiato 
Acevcdo, D . Sant iago Pellón Ma -
rai l» . 
BOCA de H u é r g a o o , D . Francisco 
D o m í n g u e z Herrero. 
Burón , D . R a m ó n Alonso Allende 
Cist ierce, D . A n g e l Garoi l la M u -
ñ o z . 
Liüo, D. Nicanor Rodr íguez Fer-
n á n d e z 
Msrafia. D . Cir íaco Rodrigue!'. A l -
varez. 
Oseja de bsjsmbre. D- Luis Ace-
vedo Díaz (;ane]a. 
Posada de Ya ldeon , D . Leou Mar -
t í n e z Pé rez . 
Prado, D Pascual Diez R o d r í g u e z 
Pnoro, D . Felipe Fe rnández Burdo 
- Renedo de Valdetuejar, D . Dioni-
sio Alvarez Villarrisel. 
Re ;e ro , D. Cefenno Arenas Sua -
rez. a . . . 
Riaílo, D. Vicente Alonso Garc í a . 
S a l a m ó n , D . Gregorio Fe rnández 
Alonso. 
Valderue i ie , D. Pedro Rodr íguez 
B o r r e g á n . 
Vegamiáo , D . Horencio Fe rnán 
dez faoi.zález. 
Vi l la jandre , D . Francisco Gonzá-
lez Diez. 
• Partido judicial de SahagÚK - . 
- Almanza . D . Ramón Villamandos 
U o i t i e l ^ 
Berciacos dei Camino , . D . Migue l 
Chico Rojo. 
•" Calz'idü del C o t o , D . Ezeqniel 
Alonso Herrero. 
Canalejas, D . Antonio Polvorinos 
Cuesta. • • -'.:.;"'.:• 
• Castrotierra, D . Florencio Rodr í -
guez Caste llano. 
••- Castromudarra, D: Pablo Medina 
del Río . 
C í a , D. Zacar ías Alonso Garc ía . 
• Ceba, ico, D . Raimundo do Prado. 
. González . 
Cubillas de R u e d a , D . Braulio 
Grandero Diez. 
E l Burgo -Ranero, D . Atanasio de 
Prado Hurrero. - . 
- Escobar, D . H ig in io Mielgo L m s . 
- Gallegunlos de Campos, D. Ino-
cencio Torbado Pnstrana. 
Gordaliza del P ino , D . Valent ín 
Bn|o Bajo. 
tíraial <le Camaos, D . Ateuedoro 
Santos Campil lo . 
Joara, D. Pedro Barriales Pérez . 
Joanl la , D Isaac Gut i é r r ez Calvo. 
L a Vega de Almanza, D. Antonio 
Mata Gi<i>zalfz: 
S ' ihagun, D . S ix to Misiego (runza 
Subelices del Rio , D . Santiago 
Fernández F e r n á n d e z . 
Santa. Crist ina de Valmadnga l , 
D . Mnxiui ino Pastrana Castellani'S. 
V a l i e n l l o , D. B a l t a s a r Copeto 
H' ier tu . 
Vuldepolo. D . Esteban Garc í a . 
Vil lamart in de Don Sancho, don 
Isidoro (.veja Gago. 
Vmamizar , D.Tomas neVegaRojo 
V i lia mol, D . J u l i á n Delgado Cardo 
Vil lamoratiel de las Matas, D . José 
M a r t ú e z San tamarU. , 
Vi l laselán, D. Juan J o s é Crespo. 
ViIkverde de Arcayos , D . Pablo 
Diez del R i o . 
Vi l lazanzode Valderaduey, D . Fé-
l i x Garcia de Prado. 
Partido judicial de Valencia 
de Don Juan 
Algadefe, D . Francisco R o d r í g u e z 
Garc í a . 
A r d ó n , D. Adrián Alonso O r d á s . 
Cabreros del R i o , D . José A n é a g a 
Mignélez . 
Catnpazas, D . Andrés Alonso Ro-
d r í g u e z . 
Campo de Vi l l av ide l , D . Rodrigo 
Mnfioz Rabanal. 
Casti ifalé, D . Cándido Barrientos 
Gorgojo. 
Oustrofnerte, D . Cándido Chamo-
rro Mar t ínez . J 
Cimaues de la Vega , D. Juan Ro 1 
drigue.! Morán. I 
Córvidos de los Oteros, D . A o t o - ! 
010 Ms'.istua Santa Marta. 1 
Cuhillas de los Oteros. D. Pablo ' 
Santa Murta Rodr íguez . ' 
Fresno de la Vega , U . Luis Fer- : 
n á ' dez Llanero. I 
Fuentes de Carbajol, D . Juan B a - ' 
rnentos Gonzá lez . i 
Gordoocillo, D . Ciríaco Cas t añeda 
Alonso. 
Gosendos de los Oteros; D . Benito 
Diez Fe rnández . 
Izagre, D. Lucio Riol Bnrrientns. 
Matadeon de los Oteros, D. Pedro 
Mar t ínez Nico lás . 
Sao Milláo do los Caballeros, don 
A n g e l Alonso Amez 
Toral de los Ouzmanes, D. F i l i -
berto Flórez G u t i é r r e z . 
.Valdemura, D. Braulio del Rio S o -
dr i t uez. - . 
Valderas, D . Agus t ín Pérez Se 
, .rrano. . • 
- Valdevinabre; D . Florencio Alonso 
Migué lez . >-
• Valencia de Pou Juan , D. Teudo-
ro Mart ine/ Z í r a t e . 
• Valverde Enr ique , D. G i l Casado. 
Rev i l l a . v.. ' 
Vil labraz, D . - M a n u e l F e r n á n d e z 
Pé rez . 
i Vil lacé, D . J o s é Mana Alonso A l -
varez 
V i l l a d e o o r de la Vega , D . Migue l 
Baza Chamorro 
Vi l lafer ; .D. Gregorio Alonso G a -
l lego. 
Vi l iamaflSa, D . J u l i á n R o d r í g u e z -
Aparicio 
Vil lahorcate, D . Arsenio Huerga 
Navarro . . 
Villaque]ida, . D . I>idro Rodr íguez 
Per rz 
- Villamandos, D . Canuto F e r n á n -
dez Lorenzana. 
Santas Martas; D . Isidro Mar t í -
nez Bar to lomé , 
Vi l lanueva de las Manzv.nas, don 
Manuel J i m é n e z Santns. . 
: Pirttdo judtcml de Vtllafranea 
del B u n o 
Arpanza .D Anton ioYáQezAlonso -
Balboa, D. Manuel Gonzá lezSan t in 
Bar|as. Ü. Martin Valverde S u á r e z 
Berlanga. D . Manuel Gundiu Car -
bailo. 
Cacnbelos, D. Francisco Ucieda 
Qui roga . 
Camponaraya, D. Juan Mart ínez 
, R ive ra . 
i Candín . D . J o s é Abella López. 
Carracedelo, D. Vicente Mart ínez 
¡ Trincado. 
Comi lón , D . Migue l Ova l leMar t in : 
i Fabero, D . Lncas Te r rón Alfonso. . 
Oencia, D . Calixto Garcia Vieras. 
| Paradaseca, D . Valen t ín Abad 
' A b t d í a . 
Perarzanes, D . Domingo Ramón 
R a m ó n . 
Sobrado, D . S e c u n d i n o Vega 
Conde. 
Sancedo, D . Isidro Garc ia Oval le 
Trabadelo, D . Jo<é K ' d r i g u e z 
Lorza . 
Valle de Finolledo, D. Migue l A l -
varez López. 
Vega de Espinareda, D E m i l i o 
González Garcia . 
Vega de Valcarce, D . José G ó m e z 
y Gómez . 
Villadecanes, D . Juan Guerrero 
A m i g o . 
Villxfranca de Bierzo, D. J o s é Cela 
y jSe l a . 
Valladolid 8 de Junio do 1901.— 
E l F i sca l , Cándido R de Celit. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonetttxctonal de 
Vattecillo 
E l Ayuntamiontoque tentro el ho-
nor de presidir, en sesión o r ú i i i s n a 
del d ía 9 del actual , acordó e l 
deslinde y renovac ión de hitos ó 
mojones de su termino municipal 
entre los Ayuntamientos colindan-
tes de E l Burgo Ranero y Bercianos 
del Camino, para el día 20 del ac tual 
{r siguientes hasta su t e r m i n a c i ó n : a hora seña lada para dxr principio 
al deslinde son las siete en punto 
d e la mui to ia , pi>r& el primero,, 
á l a imtma que se hal lará la C o -
roismn de este Ayuntamiento en el 
mojón divisorio de Valleci l lv, Santa 
Crist ina y E l Burg i , ; y para el de • 
-Bercianos se señala a las catnreo del i 
mismo día en e^  mi.>|ou divisorio de 
este Ayuntamiento, E l Burgo y Ber-
c ianos ; . teniendo en cuenta- que 
de no presei raree reoreseutacioa a l - -
goua por parte dti los Avnu tamien-
tos aludidos á. la hura seña lada , l a 
Comisión de mi Presidencia' fijará 
por s i sola los mojones y c o n t i n u a r á 
el deslinde hasta tennii .arle. . 
. Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los interesados. 
Vaileci l lo 10 Jumo de 1901 .—El : 
Alcalde , Félix V i l l a . r --
' .: Alcaldía eonttituetonal de 
.-: ftlhmontan . ; • . ';. 
Hallándose v a o u t e la -plaza de 
Secretario de este Ayuntamiento , 
dotada con e l ' sueldo anual de 750. 
pesetas, se a n u ' c í a al público por 
t é r m i c o de quince d ías , á hn de.que 
los que aspiren -á «lia presenten sua 
instancias en la Secretaria del m i s -
mo, para qua terminado dicho plazo 
se provea en el que, i JUICIO del 
Ayuntamiento , tei ^a m á s mér i tos 
para ello. 
Vi l lamontáu 11 de Junio de 1901. 
— E l Alca lde , Francisco T ibuyo. 
Alcaldía constitucional de 
Villamoratiel 
E n la noche dei 3 al 4 del corr ien-
te han desaparecida de las casas de 
los vecinos del pueblo de Grajalejo, 
de este Ayuntamiento. Benito Fer-
n á n d e z y Vicente Cpscnllana, dos 
caba l le r ías menores, de las s e ñ a s s i -
guientes: a t a pollina negra, cerra-
da, de cinco cuartas y media, y un 
pollino cardino, ya cerrado, como de 
seis coartas de alzada; y como hasta 
la fecha se ignora el paradero de di-
chas caballerias, ruego que caso 
de ser habidas, den aviso á esta A l -
caldía para ser entregadas á sos 
d u e ñ o s , quienes abona rán los gas-
tes que hayan ocasionado. 
Vi l lamorat ie l lOde Junio de 1901. 
— E l Alcalde , Manuel Lozano. 
.d-'.'l 
t-' I : m 
Alcaldía coiulitueioital de 
Pon/errada 
Ultimado el o p í o d i c e del ami l l a -
n m i e u t o de ente Municipio para e l 
prox mo KOO de >902. eeanuacia su 
ez[ oaicióo al público por t irniiuo de 
•ion ce dias, á fin de que los cuntr i -
buyentes mteresadus puedan aauoir 
las recíwnifíCiüíies ^otT^püDdieDtea 
eo la Secretaria mumuipat. 
Pooferríida 5 de Jui i io de 1901.— 
Veremundu Nieto. 
A Icaliia COMMUCÍOMI de 
Alija de los Helonet 
Se bullan de tnauifieetp en la Se -
c r e U r í i municipal por t é r m i n o dé 
quince dias los apénd ices al aa i i l lu-
ramieoto de la cou t r ibac ión rús t ica 
y urbana para el uüo de 1902. D u -
rante dicho t é r m no puedeu e i a m i -
narles los contribuyentea y presen-
tar las reclamaciones que á su Jo-
. récho coi i»eñ(rañ. 
' Alija de lo» Melones 7 de Junio dé 
1901.—El Alcalde, Cajetano Rubio. 
Alcaldía coHttituñmal de y 
Poblatluri de Pekyo Qarcü 
Fo imádas las cocotss mnnicipa-
cor reepóndientes al presiipoepto orr: 
dir iar i" de ingresos y^gastos del a ñ o 
de 1899 IÍ 1900 (su primer semestre), 
asi como tumbiéh .U» correspondien-
tes a l afio Eaturul de 1900, se hal lan. 
"dé'manifiesto en la Secre ta i i á m u - . 
n ic ipal de este Ajuntatuieuto, por' 
el t é rmino de quince dias, á con -
tar desde el que este á n n e c i o apa-, 
rezca inserto et>: el BUÍEÍÑ OFICIAL.; 
Durante tíitho plazo unasj'y otras; 
puedeu ser examinadas por los Te.-
• cinos del M u n i c i p i o ' y hacer' toda 
.clase de reclamaciones contra l i i s ; 
~ mienitp; pasado dicho plazo no" se-"'' 
"rén .atendidas las que; se formulen 
. co t t r a las mism s j se pasarán A,la 
"üéhsura de b V J a o u muuic ipá l d é 
asociados por' s i a ierécen su apro-
• . ¿.'"CIÓ" . . ; " ' . V '.' - ' •' " 
Poblndura de M a y o García 8. de 
J u l io de 1601.—El Alcalde, Alejan-
dro Verdej-» . • .ív": '":^^ i - - • 
: AleaUia coitiiitveüníii ¿«*: ":. -
^-'•TerrfíinñdOR'lf'f' ápAn'diCf ^nl-nrni--
llaraiiiiento de esto Municipio.-qúe 
han d;i servir de bnse á I» formación? 
de lo s répa r t imien toedpcon t r ibuc ión -
terr i tórial para" el p róx imo afio dé. 
1M8. '«« hftllaii expuentii»-ul público 
en la Secietariu del Ayuntamiento 
por t é i in iuo de quii.ee Uias, á fin de 
que los coü t r . buyeu tea del t é r m i n o 
puedan examinarlos y presentar las 
reclamaciones que estimen proef-
doti tés; passdo.el cual no será aten-
dida ninguna rec lamac ión . '. 
: Riaño A 8 de J u n i o de 1901.—El 
'Alcalde, Manuel Alonso Burén . 
Alcaldía eonttUueional de 
Vegaquemata 
Terminado de su confección por 
la Junta pericial de este Ayun ta -
miento el a p é u d i r e al amillaramieo-
to que ha de servir de base al re-
partimiento de la con t r ibuc ión de 
mmueblH.s, cul t ivo y g a n a d e r í a da 
este distrito municipal para el afio 
de 1902, se hulla expuesto al púb l i -
co en la Secretaria por t é r m i n o de 
quince dias, á contar desde la pu-
blicación de este anuncio eo el BO-
LETÍN OnciAL de la provincia; eo 
cuyo plazo pueden examinarle los 
contribuyentes en él cumprendidos 
así como las listas de recuento de 
g a n a d e r í a . 
Vegiiquemadn 8 de Junio de ¡ 9 0 1 . 
— E l Alcalde, Pedro Rodriguen. 
Alcaldia constitMcional dt 
Cam/,0 de Viliatidel 
Ultimado' « i este Ayir j tnro ien-
to el apéndice al au-iillaramiento 
formad" para la derrama de ia con -
t r ibución territorial por loe concep-
tos de rúst ica y pecuaria en el afio 
p r ó x i m o de 1902, se halla expues-
to al público en la Secretaria del 
A} untamiento por t é r m i n o de quin-
ce dias par<'> que los contribuyentes 
puedan examiuario y h icer las re-
clamaciones que estimen justas. 
Campo de Vi l lav ide l 8 de Junio de 
Jou io de 1901.—Cándido Uarcin. 
Alcaldía cmtlit%ci<mal de 
. Lucillo 
Terminado en este Ayuntamiento 
el apéndice al amillaramieuto que 
ha de servir d é basé á los reparti-
mientos de la coutr bucióu territo-
r ia l , péciiVria y urbana en 1902, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaria de este - Avuii tamieato 
. por.términoi de quince días pura que 
los c o u t n b u y e i i t é s y . h í cendádos 
forasteros comprendi<li s en él pue-
dan e iamiui r lcSy hacer las reclama-
ciouea que creliu justas; pues pnsa-
dp dichn plazo no se rán atendidas 
l a s q u é g é p r e s e n t f ñ . 
,. Luci l lo « dé Junio de 1901.—El 
Alé MP R,A¿ndn"Pnant» . ... . 
. jDy.o«Dn-i '""•'" 
Don Julio M í r t m e z J i b e oVJueis de 
primera" instaccii i .de' Lepa y ,su 
partido. <:.),..'••'.-"/- ü "> • -'"¿: 
' , Hago Sdbcr: Que para", el día diez 
•deí proximo J u l i o » . h o r a dejas once 
de. lii mufiana. j 'e íveuderá en púb l i c á ' 
' •Sba t ta ; en la sala audiencia d e ^ é s t e ' 
•Jnzgado, s i ta eri la calle dé Báyón," 
n ú m é r o dóB>; la,fin.ca siguiente^. .; 
Uná. 'casa 8itüadú-~eti"él^cafici> dé 
esta-Ciudad,. Plaza M a y o r , ' n ú m e r o 
' t iobhoi íque ocupo .una 'supérfició' d é ^ 
'•Mentó ' ; sé tén ta r :¿ /e t ' ros 
^ p r ó x i m a m e n t e , "y-.cnnfiña al: Norte 
' ó iló «ffontftvxoti: d í r h a Plaza; v i i " 
¿q* i í i e^ i :4 : ,Oi^a fó . -e !aV^ra que fué 
VoellMarqués ilh' t ían. Isidf^",, hoy de 
Í D. Frat.cisco Róiz ó'hijÓF; por'la deí" 
techa ó l ' o ó l é n t e í c d n calleíde Saota ' 
Cruz.-y por lá esp i ldá . cou'-la - calle! 
de Puerta del . So l , ya lóradj ; én c i n ^ . 
c ú e u t a mil pesetas,', dé l:t que:se; re-1 
bajarán K s cargas que tuviere. 
Cuya finca SA veuoe como- de lá.. 
propiedad del difunto D Eusebio; 
Campó Rodr ígnez , vecino q i í e ' f u é 
de esta ciudad, para pago'de deudas, 
no admi t iéodoso postura que DO c u -
bra las dos terceres partes de su ta-
sación, y debiendo los; licittdores 
consignar previamente sobré lá me-
sa del Juzgado, p i r a poder tomar 
parte en la subtisto, el diez por cien-
tu-de dicha t a s i c i ó n , a ten iéndose 
los c ó m p r a d o r e í respectó ú t i tu lo» 
ue propiedad á los que constan del 
expediente. 
Dado eo León & doce de Juaio de 
mil nóvebientos uno.—Julio Mar t í -
nez J imeno.—P. S. M . , Eduardo de 
Nava . 
c é n t i m o s que fué condenada i satis-
facer H i g m i a P o r t u g u é s y Po r tu -
g u é s , vecina de Qj l legui l los . por 
sentencia firme dictada en ju ic io 
verbal c i v i l , se sacan A públ ica su • 
basta para el día '¿8 del corriente, á 
las doce de 1 > m a ñ a n a , los bienes si 
guientes: 
fu», cu. 
1. " U n a v iña majuelo, ra-
dicante en t é r m i n o de 13a-
l leguil los, á la Cuesta, hace 
p r ó x i m a m e n t e dos cuartas 
de v i d : l inda Oriente y Me- . 
diudia, otra de Ju l ián Rojo; 
Poniente, de Federico Tur-
bado, y Norte, de Inocen-
cio Torbjdu; tasada en 112 50 
2. " Ot ra vifia majuelo, 
eu dicho t é rmino , á la Ch i -
pitela, hace tres cuartas es-
casas de v id : linda Or iente , . 
con herederos de Turcuato 
Calvo: Mediodía, de Robns-
, t i sño Rodr íguez ; Poniente, 
de Sa iu ro i i ió Oonzález, y 
Norte , de Guil lermo Muíala 
y ntn s; tasada e n . . . . . . . . . 180 "•»' 
E l remate tendrá ' luirar á la puer-
ta del local dé este Juzgado; no ad -
mit iénddse pósturiis que . no cubran 
les dos terceras partes de la tasa-
c ión; deoiendo consignar previa-
mente los licitadores sobre la mesa 
del J u z g a d » el diez por ciento de la 
t asac ión , habiendo de ccnf i rmar -
se el rematante .con cert if icación 
del acta de remate c í m o t i tu lo . , • 
; Dado en S a h i g ú n ^ tres d e ' J u n i ó 
dé mil Bovecieiitos' uuó".-- Alberto 
GonzSlez —Por sú in'audadOj^Valeii-. 
- t i n S ión tenegro . " . ' " . -
- 1 ' . C é d u l a de citación - . 
<• Eo vir tud de providencia dictada.' 
por e l Sr . Juez de p'rimer.vinstanciaj 
dé .es té partido, éu rsumario que sé" 
^signe^pbr el delito d e ; h ú r t o de t ina . 
-cartera^, se" tía - acord ido eitnr ante-
este J a z g á d o á'.Policarjio'Kérez. na ' -
- tun-l de l ia Vega de .Espinareda'y"; 
•vecino' rte Lfón. para qne dentro 
"."del térmir io jietocho d l / s ^ o o m p á r e z ^ 
' " c a ' a ^ p r é s t a r d é c l a r a í i o H ^ é n : dicho, 
sumsiriof bajo él aperóibimjéptp qi ié . 
establece el número.&.*."del aft;' 1175 
d é lá ley de É ' j u i c i an i i en tó cr iminal 
Palencin lü de Junio d é n O O l . ^ E j - ; 
Actuar io , .Márciá l Fe rnández S a l ó i 
. m ó n . . -., ••- ' " :. 
í J m s a d a M v n i c i p í l ' d e y y i l M ^ ^ ] 
::''H-i¡lá>idb«o . 'vacáute la plazt de 
Secretario municipal de ette Juzga-
. do, ta. cual ha de proveerse confor-
> me á lo dispuesto en la. ley del Po • 
i der judicial y reglamento de 10 de 
i Abri l .de 187Í , dentro del t é r m i n o 
'•• .<&-. quince dias, ú contar desde la pu 
' biicacióo de este edicto en el B o t s 
TÍN OFICIAL. „•--'•/• 
Este Juzgado consta do 15(4 ve-
cinos, por tanto, es compatible el 
c a r g ó de Scernar io con cualesqnie-
ra ótró riiunicipál. 
Los aspirantes á ella a c o m p a ñ a -
rán á la solicitud Ins dncumeutos 
que previene el reglamento 
Viliahornate á 10 de Junio de 
1901.—El Juez municipal , Manuel 
Gaitero. 
Don Alberto González , Juez m u n i -
cipal s ó p l e n t e de esta v i l la de S a -
h a g ú n . 
Hago saber: Q n é para hacer pago 
á D. Floroocio Herrero Casares, de 
esta vecindad, de la cantidad de 
ciento cuarenta y tres pesetas siete 
Don Pedro Cadenas, Juez municipal 
de esta v i l l a de Campanas. 
Hago saber: Que se halla v a -
cante la plaza de Secretaiio muni -
cipal de este Juagado, la cu») se ha 
de proveer conforme :'. lo dispuesto 
eu IB ley provisional del Poder j u -
dicial y reglamento de 10 da A b r i l 
de 1871, y dentro de! t é r m i n o de 
quince días , á contar de.-le la pu-
blicación de edicto esto en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes prescuterán sus so-
licitudes dentro del plazo sefiatcdo 
y con los requisitos y fo -malidades 
que establece la ley '¡el Fo.ier j ud i -
c i a l , y percibirán por reuumer i ic ión 
los derechos en arancel. 
Campazas á 10 do Jumo de 1901. 
—Pedro Cadeims. . 
ANUNCIOS .JFIUIALES 
Don Ezeqmel CIMCÍ.., R-caudador 
de Contribuciones de la Zuna de 
Ponferrada, provincia de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
fenera! de upretmo pala realizar d é -itoa por canon de supei-licio de m i -
nas da ejercicios cerrados, he d ic ta -
do coa facha de hoy la prurideucia 
siguiente: 
tProvidencia. — Oe conformidad; 
con lo dispuesto eu el nrt 66 de la 
Ins t rucc ión de 26 de Abril dé i 900, 
declaro incursos eu el segmulo g r a -
do de apremio y recargo del.-JQ p o r 
100 sobre el impuesto total.del des-
cubierto í los contribuyentes íneloiw. 
dos en la anterior relació i : N o i i f i - • 
q u e s e ú los contribuyentes estd pró-i;. 
videncia, ¡i fio de que pueilao satis-
facer sus débitos durante el plazo 
de veinticuatro h jras; advir t ió ido-
les que d-- no ver ficarlo se p -océ -
de rá icmedi-Uaínénté ai embargo de, 
"todos sus bienes, seüaiáu ' lo-al efec- ' 
tb l i s ' fiuebs que han'de ser objeto.^ -
;. de:éjecui;ión y s'e expédirj iv Us! 'opór--, 
'"tqnos mahdamié i i tos ni Sr . R e g í s - ' - \ 
. t rad«r de la p/opieiimi .Ir;! p a r t i d > 
¿para la anotac ión preventiva de.em-; . 
. b a r g ó . » ; " . y ^ " :""'../::' ' ' . - ' ' ' 
' " • ' Y desco'oociéndose el; actual . pa» 
í roderp y dbm'icilip de l o s i cuu t r i bu - . . -
yanteséxr j réeád s e n ' l a g i g i i i é ú t e r é r ! ; 
íacióii s é publica i».p:.i>if seria p rov i -
dencia'r'n la 'Oáiieíi de Jüadrid.y B o - :, 
LBTÍN OFICIAL de la prñv.nCiá',;á te*.. 
ñor de.lO;iíia!idado''e":!-f 1 ort; 142 de , 
lá Ins t rucc ión-pañi , q i in-con lo dé-^" ' 
- m á s riiuvel.^ mismo •precep.rú'i.'Re re-
-.püté.hechá;i(! ni t i f ic^"cióñ-admiuiív. 
^.tnitiTa. y rno ;7paed ' iSn*%lég i r^ ¡ í^ - ; . - : . 
• ' ranciá derpr icér t i i i i i en to .fcjecutivoV 
. Popfe'rrada -aU ;de Mayo ".le 1901, . 
—Ezequie l t larcia. i!yj¿¡.i$':~i';;.];':C::{ 
v. - i i¿ |¿"e|¿n-qne.ii«*lí»\-. - '..í':' 
' :Coatrit¿3linU¡gjMeÍ!t>¿ -." 1 ' 
, 1);jluan^M'guel,^Beuuza '""-" " i 
: D. Joaquin Ar r iúe lá r i Jem. - : ' ; '• ' 
• - p . ^ V i j a ñ d o ' B á s c e r e s Á b r b g e b a y , • 
, -Lago de Carncedo. • : " - • ' . - . 
D ; José Hur tadoUiqu . jo , Poufe-
• rrada. : • ' •-'•'."-• 
D. Pedro Humberto, Ídem. •-,"' 
D. F í c u n d o ;MvMérnsdil lo, idem. 
- tí. Fedciico í ' f ipper, ' Idem, 
D. Luis Arangi ieuai ' ide i i i . 
D. Estanislao Fe rnández , í d e m . 
D. Indulecio Llaorazareii, i d e m . . 
D . Jasé l a T i i g u i n ; d é idem. 
ü . Pedro ZUÍZÓ, ídem.: 
D. Francisco Hernández , idem. 
D. Manuel Diéguez , ídem. 
D. Antonio González , Alvares. 
Sociedad «L> VK-torin,» Lego de 
Carncedo. 
ANUNCIOS P a K T l C D l . A R K S 
EMILIO ALVARADO 
MÉDICO-OCULISTA, 
Eormanecerá en Leó desde el día & atta el 30 de Jun i" . 
HOTEL RTTEPA 
Imp. de la Diputación provincial 
